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KALEI{DER AKADEMIK TA. 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN UI{IVERIIITAS A]{DAIAS
TAHAPAKADfI{IK
No Keglatan Jadwal
1
Kuliah MKWU, Semester ll
1 Bahasa lndonesia
2 Kewarganegaraan 21 Januari - 08 Maret 2019
2 UTS MKWU 11 - 22 Maret 2019
3 UAS MKWU 20 - 31 Mei 2019
3
Yudisium I
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
PPGD
Masuk Siklus
04 Februari 2019
13 Februari 2_019
25 - 02 Maret 2019
11 Maret 2019
4
Yudisium ll
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudislum
3 PPGD
4 Masuk Siklus
12 April 2019
24 April2019
06 - 11 Mei 2019
13 April 2019
5
Yudisium lll
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
Masuk Siklus4
12 luli 2019
17 Juli 2019
05 - 10 Agustus 2019
14 ASustus 2019
6
Yudisium lV
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
04 Oktober 2019
16 Oktober 2019
11 - 16 November 2019
18 November 2019
7
Wisuda I Tahun 2019
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
28 ianuari 2019
23 Februari 2019
8
Wisuda llTahun 2019
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
29 April 2019
22 Juni 2019
9
Wisuda lll tahun 2019
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
Menyesuaikan Jadwal Unand
10
Wisuda lV Tahun 2019
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
Menyesuaikan.,adwal Unand
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DIREVISI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018
XALEIIDER. AHDETIIK TAHUTI 2OT8
FAKUTTAS IGDOI(TERAN UNIVERSITAS ANDATAS
TAHAP AKADEIiIIK
No xcSLtao Jdr.d
1
Kuliah MKWU, Semester I
1 Agama
2 Pancasila
3 Bahasa lnggris
13 Agustus - 08 Desember 2018
2 UTS MKWU 01 - 12 Oktobcr 2018
3 UAS MKWU 10 - 21 Desember 2018
4
Yudisium I
1 Betas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
19 Januari 2018
31 Januari 2018
Q5 s/d 10 Febuari 2018
12 Februari 2018
5
Yudisium ll
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
23 Maret 2018
(N April 2018
09 s/d 14 April 2018
16 April 2018
6
Yudisium lll
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
29Juni 2018
11 Juli 2018
15 sld 2r iufi 2otg
25 Juli 2018
7
Yudisium lV
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Mesuk Si*]us
05 Oktober 2018
17 Oktober 2018
29 Oktober - 03 November 2018
05 l{ovember 2O18
8
Wisuda I Tahun 2018
1 Batas Penyerahan Bahan
z Wisuda
3l Januari 2018
24 Februari 2018
9
Wisuda llTahun 2018
I Batas Penyerahan Eahan
2 Wisuda
14 Mei 2Q18
30 Juni 2018
10
Wisuda lll tahun 2018
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
23 Juli 2018
25 Agustus 2018
11
Wisuda lV Tahun 2018
1 Batas Penyerahan Bahan
2 Wisuda
22 Oktober 2018
24 lgvember 2018
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KATENDER AKADEI,IIK TA. 2OI8/2OI9
FAKULTAS KEDOKTERAN U]{IVERSITAS AIIDALAS
TAHAP AKADEHIK
Semerter GanjilTa[un 2018/2019 (13 Agusl{s - 15 Desember 2018} Semester GenapTahun 2018/2019 (28 Januart- 28 funt 2019)
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Blot 4.3
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Blok 3.1
Gang8uan sistem
Urogenital
15 Minggul
Blok 3.2
GanB8uan Muskuloskdletal
(5 Min8gu)
Blok 3.3
Gangguan NeurDpslklrtrl
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Bbk 3.4
Gangguan lrtdera
Xhusus
{5 fdinssu)
Blot 3,5
lnteksi tropls dan
emerging diseasd
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Blok 3.6
Gangguan pa&
neomtus, bayi, anak
remaia dan lansia
(s Min8gu)
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Blok 2.3
Gan3guan Endolrin,
Nutrisi dan M€tabolisme
(5 Minggu)
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GanS8uan slstem
perf,errlaan
(5 MlaSga)
Blok 2.5
GrnSSrEn
(5 Minslu)
Blok 2.6
GangSuan gstem
Respirasi
(5 Minggu)
Semester Ganii Tahun 2018/2019 (13 ASustus - 15 Deserhber 2018)
lI s.,nester Genap Tahun 2018/2019 (28 Januari - 28 funi 2019)
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Blok 1. 5
Siklur Kehidupan
{5 Minsgu}
Blok 1.6
Dasar Patologi,
Diagnostik dan Terapi
(5 Minsgu)
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